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1 0  NOVEMBER  2 0 1 8
I S K ANDAR  PU T E R I  I N T E RNA T I ONA L  J AMBORE E  2 0 1 8
Kejohanan anjuran MPIP ini telah berlangsung
di Sireh Park , Horizon Hill , Iskandar Puteri .
Pasukan UTHM berjaya mendapat tempat ke-7
bagi Kategori Men Open manakala tempat ke
6 ,9 dan 10 bagi Kategori Women Open.
1 2  H I NGGA  1 5  NOVEMBER  2 0 1 8
P ROGRAM  Y ANG  L AMA  D I K E L E K ,  Y ANG  BAHARU  D I DUKUNG
Pusat Sukan telah bertugas sebagai fasilitator/
urusetia bagi program yang Lama Dikelek Yang
Baharu Didukung bertempat di Pusat Minda Emas
anjuran Unit Pembangunan Modal Insan ,Pejabat
Pendaftar .
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1 7  NOVEMBER  2 0 1 8
MASUM  CHE S S  OPEN  2 0 1 8  ( F I D E  RA T E )
Kejohanan ini telah berlangsung di Dewan Za ' Ba ,
Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan
Tinggi), Presint 5 , Putrajaya. Atlet UTHM berjaya
mendapat tempat ke 70 daripada 211 peserta yang
bertanding.
2 4  NOVEMBER  2 0 1 8
K E JOHANAN  P E TANQUE  J EMPU TAN  U THM  2 0 1 8
Pasukan Petanque UTHM  telah berjaya menganjurkan
Kejohanan Petanque Jemputan UTHM 2018  bertempat di
Gelanggang Petanque UTHM . Kejohanan pada kali ini
telah disertai sebanyak 45 pasukan dari seluruh Negeri
Johor .
2 3  H I NGGA  2 5  NOVEMBER  2 0 1 8
O P EN  NE T BA L L  I I UM  2 0 1 8
Pasukan Bola Jaring UTHM yang telah berjaya
memenangi tempat ketiga dalam Open Netball
IIUM 2018 . Ini merupakan salah satu usaha dalam
meningkatkan pembangunan pasukan bola jaring
UTHM .
1 4  NOVEMBER  2 0 1 8
                                        PERLAWANAN PERSAHABATAN RAGBI SENTUH
Perlawanan persahabatan ragbi sentuh wanita
antara pasukan UTHM Red Owl dan SK Tun
Aminah telah diadakan di Padang B UTHM. Ini
merupakan inisiatif pasukan bagi meningkatkan
mutu permainan dalam sukan ragbi .
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2 3  H I NGGA  2 5  NOVEMBER  2 0 1 8
KE JOHANAN  RAGB I  PO L Y  1 0 ' S  2 0 1 8
Pasukan Ragbi UTHM telah  berjaya
memenangi 'Runner Up ' Kategori Shield dalam
Kejohanan Ragbi Poly 10 ’s 2018 ini . Pemain
telah menunjukkan semangat kesukanan yang
tinggi dalam mengharumkan nama UTHM.
1 8  NOVEMBER  H I NGGA  1 7  D I S EMBER  2 0 1 8
MAHARA JA  KURU S  CHA L L ENGE  (MKC ) 2 0 1 8
Program MKC merupakan program pembudayaan sukan
ke arah amalan gaya hidup sihat . Program ini telah
membantu peserta menurunkan berat badan dan ukur
lilit menerusi kaedah senaman dan amalan pemakanan
yang sihat serta dijalankan secara profesional . Peserta
yang terlibat dalam program ini adalah seramai 20 orang.
0 1  D I S EMBER  2 0 1 8
B ENGKE L  "HOW  TO  B E  A  GOOD  WOMAN  RUGBY  T A CK L E
P L A Y ER "
Bengkel "How To Be A Good Woman Rugby Tackle
Player" telah diadakan pada 1 Disember 2018
bertempat di UTHM Kampus Pagoh. Seramai 20
orang pemain ragbi UTHM telah menyertai bengkel
ini . Tahniah diucapkan kepada Pasukan Ragbi
Wanita UTHM atas usaha dan inisiatif bagi
meningkatkan prestasi pasukan.
0 2  D I S EMBER  2 0 1 8
P E R TUN JUKAN  ROW ING  BOA T  
Pasukan Rowing UTHM yang telah terpilih untuk
membuat pertunjukan bersempena Pesta Sukan
Air Karnival Jambatan Sultan Ismail 2018
bertempat di Tanjung Emas , Muar yang telah
dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Muar .
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0 6  D I S EMBER  2 0 1 8
L AWATAN  KER J A  P T J  HEPA
 Pusat Sukan telah menerima kunjungan daripada
Y .Berusaha Profesor Madya Dr . Afandi bin Ahmad ,Timbalan
Naib Canselor( HEPA) . Sesi perbincangan amatlah
memberansangkan dalam bersama-sama memacu agenda
HEPA ke peringkat terbaik . 
1 0  D I S EMBER  2 0 1 8
A S EAN  UN I V E R S I T Y  GAMES  2 0 1 8
Seramai 7 orang atlet rowing UTHM telah terpilih
mewakili negara dalam ASEAN UNIVERSITY GAMES
2018 di NayPyiTaw , Myanmar . Pasukan Malaysia
telah berjaya membawa pulang 1 Emas , 1 Perak dan
2 Gangsa bagi edisi ini . 
1 1  D I S EMBER  2 0 1 8
L AWATAN  VENEU  BAG I  P ENGAN JURAN  SUKMA  2 0 2 0
YB Mohd Khuzzan bin Abu Bakar bersama pasukan
Sekretariat SUKMA Johor yang telah membuat
peninjauan di UTHM sebagai venue sempena
penganjuran Kejohanan Sukan Malaysia Ke-20
(SUKMA XX) Johor 2020 bagi acara Silat dan Hoki
Wanita .
3 0  NOVEMBER  H I NGGA  0 2  D I S EMBER  2 0 1 8
P E S TA  HOK I  AN TARABANGSA  USM  KE  4 5
Pasukan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) A
telah meraih Naib Juara Kategori Institut Pengajian
Tinggi (IPT) Lelaki pada Kejohanan Pesta Hoki
Antarabangsa Universiti Sains Malaysia (USM) kali ke-45. 
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1 4  D I S EMBER  2 0 1 8
P ROGRAM  KH I DMA T  MASYARAKA T  DAN  "KNOWLEDGE
T RANS F E R "
1 4  H I NGGA  1 5  D I S EMBER  2 0 1 8
I S K ANDAR  PU T E R I  ROW ING  I N DOOR  CHAMP I ON SH I P  ( I P R I C ) 2 0 1 8
Pasukan Rowing UTHM yang telah berjaya memenangi 4 Emas , 1
Perak dan 3 Gangsa dalam kejohanan ini .
Kejohanan ini telah diadakan di Puteri Harbour , Johor
anjuran Persatuan Dayung Malaysia (PERDAMA) dengan
kerjasama Iskandar Puteri Kayak Challenge (IPKC) 2018 dan
Universiti Teknologi Malaysia(UTM). 
Bersempena dengan program Khidmat Masyarakat
dan "Knowledge Transfer" ini ini , Pusat Sukan telah
mengadakan Klinik Sukan Rowing dan Silat yang
telah dikendalikan oleh atlet-atlet dari pasukan
UTHM . Selain itu , slot senamrobik juga telah
dijalankan bersama komuniti Machap .
1 4  H I NGGA  1 5  D I S EMBER  2 0 1 8
I S K ANDAR  PU T E R I  KAYAK  CHA L L ENGE  ( I P K C  1 8 )
Pasukan Kayak UTHM yang telah berjaya memenangi
Pingat Perak dalam Iskandar Puteri Kayak Challenge
(IPKC 18) bagi Kategori MIx IPT Marathon 30km (Puteri
Habour - Pulau Merambong - Puteri Habour). 
1 1  H I NGGA  1 4  D I S EMBER  2 0 1 8
KARN I VA L  S KUA S Y  I P T  2 0 1 8
Pasukan Skuasy UTHM telah menyertai Karnival Skuasy
IPT . Karnival ini telah diadakan di Kompleks Skuasy ,
Universiti Malaya  anjuran KPM dan dikelolakan oleh
Pusat Kecemerlangan Sukan (PKS) Skuasy , Universiti
Malaya .
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S ENARA I   A T L E T  ROW ING  U THM  YANG  T E L AH  MEWAK I L I
N E GARA  DA LAM  AS EAN  UN I V E R S I T Y  GAME S  2 0 1 8
Mohd Arif Ashraf bin Mohd Rusok (FPTP)
Muhamad Khasful Rahman bin Zakaria (PPD)
Mohamad Haikal bin Jamaludin (PPD)
Amirul Asyraf bin Mohd Bekeri (PPD)
Nurzarinah binti Zakaria (FSKTM)
Nur Dini Hazwani binti Sumeri (PPD)
Sharifah binti Che Mahadi (FPTV)
ED I T OR  :  F ARHAWAH I DAH  AHMAD  PUAD                          WARTAWAN  :  T UAN  NORA I N I  T UAN  MOHD  &  AM I RU L  BAHR I  KAMDAN I
